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   →企業研修，大学の国際教育 
【ケース教材】 

















      個人内省（内省シート記入） 
 
日本語教育の「ケース学習」の提案の背景には，日本社会の外国人雇用の現場で多く起きている異文化衝突

































































可能な時間の確保ができず，留学生も日本人学生も 3 名ずつが２つのクラスに分かれ，教師が同じ授業を 1 週
に 2 回実施することになった。実際の授業実践は筆者の一人である大島が担当した。 
 
表２         ２つのクラスに参加した学生 
A クラスメンバー Ｂクラスメンバー 
○学部留学生 ３名 
 マレーシア／地域学部１年 
 モンゴル ／地域学部１年 



































表３         共修クラスのコースデザイン 
回 授業日 授業内容 
1 4/16 参加型授業方法についての説明 自己開示のための活動 第一段階 
2 4/23 ケース 1：歩いている時，だれかと手をつなぎますか？ 
3 5/2 ケース 2：とても残念でした 
4 5/7 ケース 3：国際化しようとしているのでは？ 
5 5/14 ケース 4：お土産はうれしくなかったの？ 
6 5/21 ケース 5：先輩のためのパーティーだったのに 
7 5/28 
ケース 6：どうして私たちはリビングなのですか？ 第二段階 
ケース 7：先生は私に電話をくれなかったのに 




10 6/25 ケース 8・9 の発表 
11 7/2 オリジナルケース作成（関係図を描きながら内容確認） 第三段階 
12 7/9 オリジナルケース作成（ケース文と問い作成） 
13 7/17 オリジナルケースの発表準備 
14 7/23 オリジナルケースの発表 



























































① アイスブレーキング（10 分） 
② 前回のフィードバック（5 分） 
③ 各自がケースを黙読し,問いに沿ってメモを作る（10 分） 
④ 全体でケースを音読し,内容を確認しながらホワイトボードに関係図を示す（10 分） 
⑤ ペアディスカッション（20 分） 
⑥ 全体ディスカッション（20 分） 
⑦ 内省シート記入（15 分） 
＜1 コマ目＞ 











































































例１） 留学生   「固定観念に縛られて，考え方が狭い」 
           「自分の思いを深く考えられて，相手の立場も考えられた」 
例２） 日本人学生「留学生には日本人には思いつかないような斬新な意見がある」 
     「外国人は感覚が異なるのではっきり具体的に言わないと伝わらない」 
 
５．２ 本活動 






































































































グループ発表の様子                 ロールプレイの様子  






























  ・登場人物の重要性について配置や大きさにより表現した工夫 
  ・登場人物それぞれの気持ちをイラストや記号で描き入れた工夫 
  ・関係性を示すために矢印を入れ，吹き出しに発話を入れるなど状況をリアルに表現した工夫 

















































現在・未来 第2巻教師』水谷修監修 河野俊之・金田智子編著 凡人社. 
池田玲子（2014）「グローバル社会におけるアジアの日本語教育への提案 －創造力，社会力の育成のためのピア・ラーニン





大島いずみ（2018）「混合クラスでのケース学習による日本語授業の試み」第 66 回『中国四国地区大学教育研究会』プログ 
ラム p．14． 
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